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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная программа дисциплины «Нотариальное право» определяет объем и 
содержание соответствующего спецкурса, преподаваемого студентам 
специализации «Адвокатура и нотариат» специальности «Правоведение».  
Предметом изучения в рамках дисциплины являются как вопросы 
организации нотариата, так и раскрывающие содержание нотариальной 
деятельности, в том числе о месте и роли нотариата в современной правовой 
системе, принципах нотариальной деятельности, компетенции нотариата, 
общих правилах нотариального производства и правилах совершения 
отдельных видов нотариальной деятельности.  
Изучение учебной дисциплины «Нотариальное право» опирается на знания, 
полученные студентами при изучении таких учебных дисциплин как 
гражданское право, семейное право, гражданское процессуальное право и 
хозяйственное процессуальное право и некоторых других.  
Целью дисциплины «Нотариальное право» является подготовка 
специалистов, имеющих углубленные знания по нотариату специализации 
«Адвокатура и нотариат» специальности «Правоведение».  
С этой целью в рамках изучения дисциплины ставится задача формирования 
у студентов отношения к профессии нотариуса как требующей глубокой 
юридической подготовки, обеспечения равной защиты прав и законных 
интересов участников нотариальных действий, выработки очень внимательного 
отношения к оформлению документов 
В результате изучения дисциплины «Нотариальное право» студенты 
должны: 
получить знания о системе нотариата и организации нотариального дела, 
месте нотариата в системе юрисдикционных органов Республики Беларусь, 
задачах и принципах нотариата, правовом положении нотариуса и иных 
должностных лиц, совершающих нотариальные действия, общих правилах 
нотариального производства и особенностях совершения отдельных видов 
нотариальных действий. 
уметь анализировать и уяснять содержание правовых норм и разрешать 
правовые вопросы, относящиеся к сфере нотариальной деятельности.  
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины: 
44, из них аудиторных: 34. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. ПОНЯТИЕ О НОТАРИАТЕ 
Роль нотариата на современном этапе и его задачи.  
Место нотариата в правовой системе Республики Беларусь как института, 
обеспечивающего защиту прав и законных интересов граждан, юридических лиц и 
государства. Общая характеристика функций нотариата и нотариальной деятельности. 
Лица, в компетенцию которых входит совершение нотариальных действий. 
Организационные формы осуществления нотариальной деятельности нотариусами: 
нотариальные конторы и нотариальные бюро. 
Общие условия осуществления нотариальной деятельности нотариусами. Условия, 
порядок выдачи и аннулирования свидетельства на осуществление нотариальной 
деятельности. Приостановление и прекращение полномочий нотариуса. Этические основы 
профессиональной деятельности нотариусов. 
Самоуправление и самофинансирование как организационно-правовые основы 
деятельности нотариусов 
Органы нотариального самоуправления: Белорусская нотариальная палата, 
территориальные (областные и Минская городская) нотариальные палаты. Дисциплинарные, 
ревизионные и иные органы. 
Компетенция общего собрания (собрания уполномоченных), правления и 
председателя правления соответствующих нотариальных палат. 
Условия совершения нотариальных действий уполномоченными должностными 
лицами местных исполнительных и распорядительных органов. 
Нотариальная деятельность должностных лиц дипломатических представительств и 
консульских учреждений Республики Беларусь за границей. 
Нотариальное делопроизводство. Нотариальные архивы. 
Контроль Министерства юстиции Республики Беларусь, главных управлений 
юстиции и иных государственных органов за соблюдением законодательства о нотариате. 
 
Тема 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИАТА 
Становление и развитие законодательства о нотариате Республики Беларусь. 
Общая характеристика источников действующего законодательства о нотариате. 
 
Тема 3. ПРИНЦИПЫ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Понятие и значение принципов нотариальной деятельности. Система принципов 
нотариальной деятельности. 
Принцип законности. 
Принципы независимости и беспристрастности нотариусов. 
Принцип тайны нотариальных действий. 
Принцип государственного языка нотариального делопроизводства. 
Принцип диспозитивности. 
Принцип содействия в осуществлении прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц. 
 
Тема 4. КОМПЕТЕНЦИЯ НОТАРИАТА 
Разграничение подведомственности юридических дел между нотариусами, судами и 
иными правоохранительными органами. 
Компетенция нотариусов. 
Компетенция должностных лиц местных исполнительных и распорядительных 
органов по совершению нотариальных действий. 
Компетенция должностных лиц дипломатических представительств и консульских 
учреждений. 
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Тема 5. НОТАРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЕГО ПРАВИЛА 
Понятие нотариального производства и его стадии: возбуждение, установление круга 
необходимых юридических фактов и подтверждающих их документов, совершение 
нотариального действия и оформление нотариального акта. 
Основные правила совершения нотариальных действий. 
Место и сроки совершения нотариальных действий. Основания и сроки отложения и 
приостановления совершения нотариальных действий. 
Установление личности гражданина, обратившегося за совершением нотариальных 
действий. Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, 
обратившихся за совершением нотариальных действий. Проверка полномочий 
представителей. 
Требования к документам, представляемым для совершения нотариальных действий. 
Истребование необходимых для совершения нотариальных действий сведений и документов. 
Взимание нотариального тарифа за совершение нотариусами нотариальных действий и 
оказание услуг правового и технического характера. Государственная пошлина и 
консульский сбор, уплачиваемые за совершение нотариальных действий соответственно 
должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов и 
должностными лицами дипломатических представительств и консульских учреждений. 
Освобождение от уплаты государственной пошлины и нотариальных тарифов за 
совершение нотариальных действий. 
Порядок подписания нотариальных документов. 
Совершение удостоверительных надписей, выдача нотариальных свидетельств. 
Регистрация нотариальных действий. Формы реестров для регистрации нотариальных 
действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей.  
 
Тема 6. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ НОТАРИУСА  
И ИНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,  
СОВЕРШАЮЩИХ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Основания к отказу в совершении нотариальных действий и порядок его оформления. 
Жалобы на отказ либо неправильное совершение нотариальных действий. 
Разграничение видов судопроизводства по делам, возникающим из совершения или отказа в 
совершении нотариальных действий. 
Административный порядок обжалования действий должностных лиц, совершающих 
нотариальные действия. 
 
Тема 7. НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ 
 
Удостоверение сделок 
Сделки, требующие нотариальной формы. Значение нотариальной формы. 
Материально-правовые и процессуальные последствия ее несоблюдения. 
Компетенция лиц, совершающих нотариальные действия, по удостоверению сделок. 
Общие условия удостоверения сделок. 
Удостоверение сделок об отчуждении недвижимого имущества. 
Удостоверение договоров ипотеки и залога. 
Удостоверение договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением. 
Удостоверение брачных договоров. 
Удостоверение доверенностей. 
Удостоверение завещаний. 
 
Свидетельствование верности копий документов и выписок из них 
Компетенция лиц, совершающих нотариальные действия, по свидетельствованию 
верности копий и выписок. Общие условия свидетельствования верности копий и выписок. 
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Свидетельствование верности копий документов об образовании; подтверждающих акты 
гражданского состояния; судебных документов; подтверждающих стаж работы. 
Свидетельствование подлинности подписи на документах 
Условия и порядок свидетельствования подлинности подписи на документах. 
Свидетельствование подлинности подписей на банковских карточках. 
Удостоверение фактов: нахождения гражданина в живых, нахождения гражданина в 
определенном месте, тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии. 
Удостоверение времени предъявления документа. Удостоверение факта достоверности 
документа, принятого при создании хозяйственного общества, документа органа управления 
хозяйственного общества. 
Передача заявлений граждан и организаций другим гражданам и организациям. 
Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 
Обеспечение доказательств для ведения дел в судах Республики Беларусь и в органах 
иностранных государств. 
 
Тема 8. НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССПОРНОГО ПРАВА 
Выдача свидетельства о праве на наследство 
Общие условия выдачи свидетельства о праве на наследство: установление факта 
смерти наследодателя, времени и места открытия наследства, состава наследственного 
имущества. Особенности наследования отдельных прав и видов имущества. 
Условия наследования по завещанию. Наследование обязательной доли. 
Круг наследников по закону; лица, не имеющие права наследовать. 
Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 
Выдача свидетельства по их совместному заявлению. Выдача свидетельства по заявлению 
пережившего либо на имя умершего супруга. 
 
Тема 9. ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Принятие мер к охране наследственного имущества 
Лица, в интересах которых производятся действия по охране наследственного 
имущества. Составление акта описи имущества. Передача имущества на хранение или в 
доверительное управление. 
Принятие документов на хранение 
 
Тема 10. НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИДАНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ ДОКУМЕНТАМ 
Протест векселей 
Реквизиты простого и переводного векселей. Условия протеста векселей в неплатеже. 
Условия протеста векселей в неакцепте. Реквизиты акта о протесте векселя в неплатеже или 
в неакцепте. 
Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков. 
Совершение исполнительной надписи 
Понятие исполнительной надписи. Основания совершения исполнительной надписи. 
Общие условия совершения исполнительной надписи. Условия совершения исполнительной 
надписи по отдельным видам требований. 
Содержание исполнительной надписи. 
 
Тема 11. НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ С  
ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
Совершение нотариальных действий с участием иностранных граждан, лиц без 
гражданства, иностранных юридических лиц. 
Особенности нотариального оформления документов, предназначенных для действия 
за границей. 
Выполнение поручений учреждений юстиции иностранных государств. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Понятие о нотариате 1      рефераты 
2. Нотариальное право 
Республики Беларусь и 
его источники 
1 
 
 
   рефераты 
3. 
Принципы нотариального 
права 2 
 
 
   Решение 
задач, 
рефераты 
4. Компетенция нотариусов 
и иных лиц, совершающих 
нотариальные действия 
1 
 
 
   Решение 
задач, 
рефераты 
5. 
Основные правила 
совершения нотариальных 
действий 
4 
 
2 
 
2 
 Решение 
задач, 
рефераты, 
тесты 
6. Правила совершения 
отдельных видов 
нотариальных действий: 
а) удостоверение сделок; 
б) свидетельствование 
верности копий 
документов, подлинности 
подписи и верности 
перевода; 
в) выдача свидетельства о 
праве на наследство; 
г) совершение 
исполнительных надписей 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
4 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
   Решение 
задач, 
рефераты, 
составление 
юридических 
документов, 
решение 
юридических 
казусов 
7. Совершение 
нотариальных действий с 
иностранным элементом 2  2  2 
 Решение 
задач, 
рефераты, 
тесты 
 Итого: 16  14  4  Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями), принятыми на 
республиканских референдумах 24.11.1996 г. и 17.10.2004 г. // Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь. 1999. № 1, 1/0. 
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ПЕРЕЧНИ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 
 
1. Решение теоретических и практических задач, тесты по итогам 
изучения темы 5: Основные правила совершения нотариальных 
действий. 
2. Решение теоретических и практических задач, тесты по итогам 
изучения темы 7: Совершение нотариальных действий с иностранным 
элементом 
 
Результаты контрольных мероприятий используются для диагностики 
компетенций наряду с итоговым устным зачетом. 
 
 
ПЕРЕЧНИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
Для диагностики компетенций по спецкурсу используются следующие 
формы: 
1. Устная форма (в ходе опроса на практических занятиях, устный зачет). 
2. Письменная форма (письменные задания; составление юридических 
документов, тесты, рефераты). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
дисциплины «Нотариальное право» 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 
Название  
кафедры 
Предложения  
об изменениях в 
содержании учебной 
программы  
по изучаемой учебной  
дисциплине 
Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера 
протокола)1 
Общая теория 
права 
Кафедра 
теории и 
истории 
государства и 
права 
  
Конституционн
ое право 
Кафедра 
конституцион
ного права 
  
Гражданское 
право 
Кафедра 
гражданского 
права 
  
Гражданское 
процессуальное 
право 
Кафедра 
гражданского 
процесса и 
трудового 
права 
  
Хозяйственное 
процессуальное 
право 
Кафедра 
гражданского 
процесса и 
трудового 
права 
  
 
 
 
                                               
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
дисциплины «Нотариальное право» 
на 2015_____/2016_____ учебный год 
 
№№ 
пп 
Дополнения и изменения Основание 
 Дополнения и изменения в законодательство: 
Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 года «О 
нотариате и нотариальной деятельности» в редакции Закон 
Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 355-З «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам нотариальной 
деятельности», которым изложен в новой редакции // 
Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 14.01.2016, 2/2353. 
Порядок возврата нотариусами нотариальных тарифов 
за совершение нотариальных действий и оказание услуг 
правового и технического характера и тарифов на услуги 
технического характера, оказываемые работникам и 
нотариальных архивов: Утв. решением Правления 
Белорусской нотариальной палаты (протокол от 17.01.2014 № 
1), в редакции решения Правления Белорусской нотариальной 
палаты (протокол от 27.08.2015 № 10). 
Дополнения в литературу: 
1.Лысенко Е.В. Нотариат как институт превентивного 
правосудия: перспективы развития // Нотариус.  – 2013. - №4. 
– С. 21-23. 
2.Маняк Н.И.Апелляционная и кассационная инстанции 
корректируют нотариальную и судебную практику / Маняк 
Н.И., Улетова Г. // Нотариус. – 2013. - №4. – С. 37-45. 
3.Матвеева Н.А.Субъекты,  форма и порядок заключения 
брачного договора в России, Украине и Беларуси // Нотариус. 
– 2013. - №4. – С. 46-48. 
4.Микрюков В.А.Общие положения о ренте и пожизненном 
содержании с иждивением / Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. 
// Нотариус. – 2013. - №4. – С. 30-34. 
5.Нестерова Т.И. Завещательный отказ: сущность, развитие, 
проблемы правового регулирования / Нестерова Т.И., Адаев 
И.К. // Нотариус. – 2013. - №4. – С. 23-26. 
6.Плехотко К.К. Проблемы обеспечения прав владельцев 
ценных бумаг при внесении должником ценных бумаг в 
депозит нотариуса // Нотариус. – 2013. - №4. – С. 11-13. 
7.Степанова А.С. Непринятие наследства: проблемы 
определения /  Степанова А.С.,  Ходырева Е.А.  //  Нотариус.  –  
2013. - №4. – С. 27-30. 
8.Трапезникова А.В. Правомочия и ограничения правомочий 
участников договорных связей (на примере договора 
доверительного управления имуществом) // Нотариус. – 2013. 
- №4. – С. 35-36. 
9.Фомин В.А. Коллизии и несовершенства внебюджетного 
нотариата в современной правовой действительности // 
Нотариус. – 2013. - №4. – С. 2-6. 
10.Димитриев М.А. Недвижимые вещи как объекты 
гражданских прав // Нотариус. – 2013. - №5. – С. 22-25. 
11.Забродина И.А. История развития ипотеки в зарубежных 
странах и дореволюционной России // Нотариус. – 2013. - №5. 
– С. 38-39. 
Изменение 
законодательства 
Новые литературные 
источники 
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лиц // Ништ З.Л., Ништ Т.А. // Нотариус. – 2013. - №5. – С. 2-
9. 
13.Ратушный С.А. Взыскание неустойки в договорных 
обязательствах // Нотариус. – 2013. - №5. – С. 33-37. 
14.Смирнов С.А. Доверительное управление наследством в 
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Нотариус. – 2013. - №5. – С. 17-19. 
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106-117. 
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2014. - № 6. – С. 41-51. 
18.Федорова О. Продажа квартиры: ребенок прилагается // 
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